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ABSTRAK 
 
Kabupaten Rembang memiliki 14 Kecamatan, perencanaan pengelolaan sampah ini 
difokuskan di Zona 2 Kabupaten Rembang meliputi Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, 
Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sluke, dan Kecamatan Gunem. Berdasarkan PP No.81 
Tahun 2012, SNI 19-2454-2002, dan Permen PU No.3 Tahun 2013 kondisi eksisting aspek 
teknis operasional pengelolaan sampah di Zona 2 Kabupaten Rembang masih belum sesuai 
dengan peraturan yang di acu. 
Tujuan dari perencanaan ini yaitu untuk menganalisis kondisi eksisting pengelolaan 
sampah perkotaan di Zona 2 Kabupaten Rembang dan merencanakan pengembangan 
pengelolaan sampah di Zona 2 Kabupaten Rembang untuk terlayani pengelolaan sampah 
perkotaan 100% (30% pengurangan dan 70% penanganan) pada Tahun 2025 sesuai dengan 
PP No.97 Tahun 2017. Tahun 2038 meningkat menjadi 50% pengurangan dan 50% 
penanganan. 
Hasil dari perencanaan pengelolaan sampah di Zona 2 Kabupaten Rembang yaitu  
kondisi eksisiting tingkat pelayanan pengelolaan sampah perkotaan di Zona 2 Kabupaten 
Rembang sebesar 25%. Rencana pengembangan aspek teknis operasional yaitu dengan 
merencanakan saran pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir. Sarana pewadahan direncanakan dengan menggunakan 5 jenis wadah 
terpilah (sampah residu, sampah organik, sampah an-organik, sampah guna ulang, dan 
sampah B3). Rencana pengumpulan dengan menggunakan pola pengumpulan individual 
langsung dan tidak langsung. Rencana sarana pemindahan dengan menambahkan 23 
kontainer baru hingga Tahun 2038. Sarana pengangkutan dengan menggunakan dump truck, 
armroll truck, dan motor roda 3. Sarana pengolahan sampah menggunakan TPS 3R untuk 
mengurangi dan mengolah sampah. Penambahan TPA baru di Kecamatan Sedan untuk 
menunjang pengelolaan sampah di Zona 2 Kabupaten Rembang.   
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